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• Anticoagulant balance and remodelling
-Natural anticoagulant proteins
-Fibrinolysis
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13 daza .m yb detceriD
هموفيلي يك اختلال خونريزي دهنده ي ارثي است كه 
فرد مبتلا به آن به علت سطح پايين يا عدم وجود 
انعقادي قادر به متوقف كردن روند فاكتورهاي 
.خونريزي نمي باشد
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